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一 主殺 二日晒，一日引廻，鋸挽之上 磔
同




一 古主を殺候もの 晒之上 磔
同














一 主人之親類を殺候もの 引廻之上 獄門
従前々之例
一 同為手負候もの 引廻之上 死罪
寛保元年極
一 同切かかり打かかり候もの 兼而巧候事ニ候ハヽ 死罪
但，当座之儀ニ候ハヽ，遠島，品により重キ追放
従前々之例








































































































































































































































































６３）御仕置例類集 続類集 拾六之帳 人殺疵附狼藉等之部 人殺之類６０４





















































































































１４６ 松山大学論集 第２０巻 第４号
橋本博（編）『改訂 維新日誌』（第三巻）名著刊行会（１９６６）
牧英正・藤原明久（編）『日本法制史』青林書院（２００７）
吉村昭『敵討』新潮社（２００１）
弁護士の誕生とその背景 １４７
